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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Мета полягає в розробці алгоритмічних та програмних 
компонентів системи визначення взаємозалежності різних видів усадки виробів 
текстильної промисловості [1,2,3]. 
Завдання полягає в розробці компонентів системи визначення взаємозалежності 
різних видів усадки виробів текстильної промисловості [1,2,4]. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом дослідження виступає технологічний 
процес формування тканини, а предметом дослідження виступає структура 
багатошарової тканини та технічного трикотажу.  
Методи та засоби дослідження. Теоретичною основою при вирішенні 
науково-технічної проблеми є праці провідних вчених в галузях текстильного 
виробництва, теорії механізмів та машин, математичного моделювання, математичного, 
програмного забезпечення САПР [2,5]. У теоретичних дослідженнях використано 
методи інтегрального та диференційного числення, теоретичної механіки, теорії 
алгоритмів[1-5]. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. На основі 
досліджень   структури багатошарової тканини та технічного трикотажу, удосконалена 
система визначення взаємозалежності різних видів усадки виробів текстильної 
промисловості. 
Результати дослідження. Зміна розмірів багатошарових тканин та технічного 
трикотажу при переробці, експлуатації та зберіганні характеризується лінійними 
змінами розміру по довжині (UL), ширині (UB), товщині (Ub) .На рисунку 1 представлені 
основні форми програми.   















l             
Лінійна усадка під кутом α до вертикальної вісі визначаємо за формулою 
   
Рисунок 1 – Основні форми програми 
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          При γ>β  та 0<α<β у формулу (1) підставляємо значення l1 та 
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Коли при цьому α=β, то Uα=UL . 















                  
   При γ>β  та γ<α<90
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За аналогічною методикою отримаємо рівняння для наступних випадків 
при γ<β та 0<α<γ 
,LUU 
                        








                        
Висновки. Розроблено програмне забезпечення для системи визначення 
взаємозалежності різних видів усадки багатошарових тканин та технічного трикотажу. 
Реалізація програмного забезпечення дозволяє виконати розрахунки значення 
поверхневої та об‘ємної усадки багатошарових тканин та технічного трикотажу.  При 
зміні лінійних розмірів багатошарових тканин та технічного трикотажу в 
ортогональних напрямах розраховувати взаємозалежності різних видів усадки.  
Ключові слова: усадка, багатошарова тканина, технічний трикотаж. 
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